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A presente investigação analisa a problemática que decorre da utilização de meios 
aéreos não tripulados na missão de proteção e socorro da Guarda Nacional Republicana. A 
sua utilização implica uma restrição de direitos constitucionalmente protegidos dos 
cidadãos, e essa limitação carece de uma verificação válida. 
Desta forma, o objetivo principal deste estudo passa por analisar a viabilidade da 
utilização da tecnologia unmanned aerial vehicle na missão de proteção e socorro da 
Guarda Nacional Republicana. Com esta finalidade, identifica um quadro de solução para a 
possível violação dos direitos, liberdades e garantias do cidadão; apresenta as vantagens e 
desvantagens da utilização destes meios, e estuda a adequabilidade desta tecnologia para 
desenvolver missões de proteção e socorro, comparando-a com outros meios. 
No que diz respeito à metodologia, o presente trabalho assenta no método 
hipotético-dedutivo, socorrendo-se de entrevistas realizadas aos oficiais responsáveis pela 
área de proteção e socorro na Guarda Nacional Republicana, e também de recolha 
bibliográfica. 
A informação recolhida permite chegar a resultados significativos que possibilitam 
apurar assim, a viabilidade da utilização de meios aéreos não tripulados na missão de 
proteção e socorro da Guarda Nacional Republicana. 
 
 














The current research work analyzes the problems arising from the use of remotely 
piloted aircraft systems in Guarda Nacional Republicana protection and rescue mission. Its 
use implies a restriction of constitutionally protected rights of citizens, and this limitation 
lacks a valid check. 
Therefore, the main objective of this study is to examine the feasibility of using 
unmanned aerial vehicle technology in Guarda Nacional Republicana protection and 
rescue mission. For this purpose, identifies a solution to the possible violation of rights, 
freedoms and guarantees of citizens; presents the advantages and disadvantages of the use 
of these vehicles and studies the suitability of this technology to develop protection and 
rescue missions, comparing it to other resources.  
Regarding the methodology, the present work is based on the hypothetical-
deductive method, drawing on interviews with the officers responsible for the area of 
protection and rescue in Guarda National Republicana, as well as collection of 
bibliographic references. 
The information collected allow us to reach significant results that can determine 
the viability of using unmanned aerial vehicles in Guarda Nacional Republicana 
protection and rescue mission. 
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